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“L’envelliment sembla ser l’única manera possible
de viure molt temps”.
Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871)
Compositor francès
“Junt a la vellesa del registre civil, o cronològica, i
la biològica i la burocràtica, hi ha també la vellesa
psicològica o subjectiva. (...) Psicològicament sem-
pre m’he considerat una mica vell, fins i tot quan
era jove”. 
“Quant més ferms manté els punts de referència del
seu univers cultural, més s’allunya el vell de la seva
pròpia època”.
Norberto Bobbio. De senectute. Madrid: Taurus,
1997.4ONU, 1998
www.cidob.org
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Ja ho diuen els informes: “l’envelliment de la població mundial serà el gran repte del segle XXI”. L’envelliment demogràfic és
inevitable i universal, i és el resultat de la transició demogràfica, és a dir, dels canvis que afecten els comportaments de la
població mundial quant a fecunditat i longevitat. En reduir la fecunditat i augmentar l’esperança de vida, la població mun-
dial “fabrica” el seu envelliment. La vida s’allarga i els naixements disminueixen. Si el 1950 el percentatge de població major
de 60 anys era del 8%, el 2000 aquest percentatge arribava al 10% i es preveu que pugi al 21% d’aquí a 50 anys. Evidentment
les xifres canvien d’una regió a una altra: l’Àfrica, per exemple, comptava el 2000 amb una població major de 60 anys del 5%
i es preveu que el 2050 aquesta sigui del 12%; per contra, Europa té uns percentatges del 20% i el 35%, respectivament. Però
malgrat les diferències, les tendències són clares: el sector de la població mundial major de 65 anys cada vegada és més impor-
tant i això porta a la necessitat d’un canvi en la societat mundial, i en un breu espai de temps. 
Percentatge de població de 60 anys o més (1999)
% respecte al total de la població
• 1-9 • 10-15 • 16-25 • 26-35
4Elaboració pròpia a partir de dades de l’ONU de 1998
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Quan es considera que una persona arriba a l’etapa vital de la vellesa? La frontera demogràfica és per definició arbitrà-
ria (60, 65, 70 anys?). Normalment a partir dels 65 anys la persona és classificada com a integrant de la Tercera Edat. A
partir dels 80 anys s’inicia la Quarta Edat (el grup més vell dels vells). Hi ha un altre concepte que defineix aquest sec-
tor de la població: el de la feminització de la població gran. Aquest fenomen es detecta tant en els països desenvolu-
pats com en els que es troben en vies de desenvolupament. Les dones viuen més anys i a l’hora d’abordar aquest tema
s’ha de tenir ben present.
Concretament als països desenvolupats, aquest envelliment progressiu és una qüestió secular producte de la transició
demogràfica abans esmentada. Els països europeus no han conegut una història idèntica pel que fa a l’envelliment. Europa
del nord (Dinamarca, Noruega i Suècia) ha pres cert avantatge des dels inicis del segle XX i actualment es pot conside-
rar la societat més envellida; Europa de l’oest (Alemanya, França, Àustria, Bèlgica, el Regne Unit, Suïssa i els Països
Baixos) porta un retard de quinze anys respecte a la del nord; i Europa del sud (Bulgària, Espanya, Grècia, Itàlia i
Portugal) encara envellirà una mica més tard. S’ha de tenir en compte, però, que aquestes diferències es van difuminant
i, en el cas d’Europa del sud, en tenir en l’actualitat els índexs de fecunditat més baixos de tot Europa, es podrà consi-
derar a partir d’ara aquesta regió com la més vella.
4ONU, 1998
4ONU, 1999
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4Una de cada deu persones té actualment més de 60 anys; el 2050 (segons les projeccions) serà una de cada cinc
i el 2150 una de cada tres.
4La mateixa població vella està envellint. Els més vells dels vells (més de 80 anys) són el sector de la població
vella que creix més ràpidament. Actualment suposa l’11% del grup d’edat de 60 anys i més, i el 2050 pujarà al 19%.
El nombre de centenaris (100 anys o més) es preveu que augmenti 15 vegades, passant de 145.000 el 1999 a 2,2
milions el 2050.
4La major part dels vells (55%) són dones. Entre els més vells dels vells aquestes representen el 65%.
4Existeixen grans diferències entre les regions: un de cada cinc europeus per un de cada vint africans és major
de 60 anys.
4Actualment, en alguns països desenvolupats la proporció de persones velles és gairebé d’una a cinc. Durant
la primera meitat del segle XXI serà d’una a quatre i en alguns països d’una a dos.
4Quan el tempos de l’envelliment en els països en desenvolupament sigui més ràpid que en els països desen-
volupats, els països en desenvolupament tindran menys temps que els desenvolupats per adaptar-se a les con-
seqüències de l’envelliment de la població.
4La major part de les persones velles del món (51%) viu a les àrees urbanes. El 2025 s’espera que pugi al
62%, tot i que hi ha grans diferències entre les regions més i menys desenvolupades. En les regions desenvo-
lupades, el 74% dels vells són habitants de les ciutats, enfront de les regions menys desenvolupades, princi-
palment rurals, on el percentatge és d’un 37%.
4Durant l’última meitat del segle XX es van afegir 20 anys a l’esperança de vida mitjana, fins arribar als 66
anys actuals. No obstant això, hi ha grans diferències entre països. Mentre a les regions menys desenvolupa-
des, els homes que arriben als 60 anys poden esperar viure uns 14 anys més i les dones uns 16, a les regions
més desenvolupades, l’esperança de vida als seixanta anys és de 18 anys per als homes i 22 per a les dones.
4L’impacte de l’envelliment de la població és cada vegada més evident en la ràtio de dependència de les per-
sones d’edat, el nombre de persones en edat productiva (15-64 anys) per persones velles (65 anys i més) que
s’utilitza com a indicador de la “càrrega de dependència” sobre els treballadors potencials.
4Dels aproximadament 580 milions de gent gran (60 anys i més) que viuen al món avui, aproximadament 355
viuen en països en vies de desenvolupament. En aquestos països l’envelliment de la població s’està produint més
acceleradament a causa de la caiguda ràpida de la fertilitat i l’augment de l’esperança de vida motivada per inter-
vencions mèdiques que utilitzen tecnologia avançada i nous fàrmacs. És important destacar el fet que l’envelli-
ment de la població en els països en vies de desenvolupament va acompanyat d’una pobresa persistent.
Segons les Nacions Unides, l’actual revolució demogràfica continuarà els pròxims segles i es pot definir a partir de
les afirmacions següents:
4Projeccions ONU, 1998
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Salut i benestar
4Les persones d’edat gasten més en assistència mèdica que en qualsevol altra necessitat o activitat. Es preveu que
el cost global mitjà de l’assistència mèdica relacionada amb l’envelliment augmentarà un 41% entre el 2000 i el 2050;
això representa un augment del 36% en els països en vies de desenvolupament i del 48% en els desenvolupats. 
4L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha promogut la idea d’“envelliment actiu”, un concepte que aspira a
fomentar polítiques que mantinguin les persones actives durant el major temps possible. L’envelliment actiu és
el procés d’optimització de les oportunitats per obtenir benestar físic, social i mental al llarg de tota la vida, per
tal d’estendre l’esperança de vida saludable, la productivitat i la bona qualitat de vida a la vellesa.
L’Organització Internacional del Treball i els treballadors d’edat
Segons l’OIT un “treball digne” és aquell que satisfà les aspiracions bàsiques de les persones, no solament en
quant a ingressos sinó també en seguretat individual i familiar, en un entorn laboral sense riscos, aquell que
tracta homes i dones igualitàriament, sense discriminació ni assetjament, emparat per la seguretat social i rea-
litzat en condicions de llibertat i dignitat humana. 
La protecció social és un component bàsic d’un treball digne. A l’Àfrica subsahariana i l’Àsia meridional, la segu-
retat social establerta per la llei empara entre el 5% i el 10% dels treballadors i, en alguns casos, aquest per-
centatge està disminuint. A Amèrica Llatina, la cobertura difereix d’un país a un altre, i oscil·la entre el 10% i
el 80%. A l’Àsia sud-oriental i oriental, la cobertura pot variar entre un 10% i gairebé un 100%.
En la Recomanació 162 de l’OIT de 1980, es fa una crida als estats perquè adoptin polítiques nacionals que pro-
moguin la igualtat d’oportunitats i tractament per als treballadors d’edat, en particular pel que fa a:
4Accés i orientació vocacional i serveis de col·locació.
4Accés al treball d’elecció pròpia, tenint en compte les habilitats, experiència i qualificacions.
4Accés a capacitació tècnica; major capacitació i actualització de coneixements.
4Seguretat laboral.
Pel que fa a la jubilació, l’OIT recomana que s’adoptin mesures per tal que la transició del treball a la jubilació
sigui gradual, que la jubilació sigui voluntària i que l’edat per a la jubilació sigui flexible.
Les tecnologies de la informació i les comunicacions tenen el potencial de permetre que els treballadors d’edat
mantinguin el vincle amb el mercat laboral. El treball a distància és molt prometedor i ofereix molts avantatges,
tant al treballador com a l’empresari, encara que és necessari un canvi previ d’actitud d’ambdues parts. 
4ONU, 1998
